



























































































































































































































































































































































































































































































































































































SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku 
"BUKU DAFTAR HADIR''
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BlV\ / program Pascasarjana'
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", 
maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'
Ketua Kelas 2N
Nama Mahasiswa Dlffi^ - Lrurz ku aLt fir^
NPM t1lq l05L 59qL
No. Telp. Mahasiswa Dgqq- e9z -!yL_
No. Telp. Dosen ffi53n066 807
HARI JAM KELAS
RUANG
Rabu 13:30 - 16:00 2-A5 MY - 303
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN
PROGRAM STUD! / SEMESTER
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : AK'1221/ 3 / Pengantar Akuntansi ll
: Milda Handayani, SE, MM
WL. --a'r\t''L









BHAYAN G KARA JAKARTA RAYA
Rabu/13:30-16:00
MATA KULIAH Pengantar Akuntansi ll HARI/WAKTU
NAMA DOSEN Milda Handayani, SE, MM RUANG
MY - 303
KELAS 2-45 PROD! MANAJEMEN
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN
WAKTU KULIAH PARAF
1
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BHAYAN GKARA JAKARTA RAYA
Rabu/13:30-16:00
Milda HandaYani, SE, MM
BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN
*uro, 1990 ?lfu
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No. Telp. Dosen e ll0 8o BUNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAMRTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O1}I2O2O
19:00 - 21:30
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER
KODE MK / SKS I MATA KULIAH
: Milda Handayani, SE, MM
Apabila sesuaiKRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku,,BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas t BM tprogram pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS,,, maka perangkat













Pengantar Akuntansi ll Rabu / 19:00 - 21:30
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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TAH U N AKADEMI K 201 9 I2O2O
lal
Dant* t-^rJ...r"\ U DUXa-l-lX-
oB zz- t676-kr3.
MATA KULIAH Pengantar Akuntansi ll HARI / WAKTU Rabu / 19:00 - 21:30
NAMA DOSEN Milda Handayani, SE, MM RUANG MY - 302
KELAS 2-81 PRODI MANAJEMEN
t
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Nama Mahasiswa )qed (tbo
NPM Totq loSt yl q
No. Telp. Mahasiswa o8 td q++t -&s7
No. Telp. Dosen DB $ -|to- Le - ffo}-UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AI(ADEMIK 2O19I2O2O
Apabila sesuaiKRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalarn buku "BUKU DAFTAR HADlR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAfi / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIMN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X lOOo/o
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Selasa 16:30 - 19:00 2-B.2 MY - 302
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / 51
PROGRAM STUDI / SEMESTER MANAJEMEN / 2
KODE MK / sKS / MATA KULTAH : AK-1221/ 3 / pengantar Akuntansi il

















Milda HandaYani, SE, MM
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN
WAKTU KULIAH PARAF
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Ketua Kelas I Lh L
Nama Mhs. , $9^{^,[
No. HP :
tz.-h)
Selasa/16:30-19:00HAR! / WAKTUPengantar Akuntansi ll
Milda HandaYani, SE, MM
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